

























の男性が応募した「三世代 並んで投票 国創り」と、最上町の 75歳男性が応募した「18歳































「統計でみる都道府県のすがた 2017 山形県の全国トップ 5山形県の日本一」のホーム
ページでは、さくらんぼや西洋なしの収穫量などと一緒に、一般世帯の平均人員（山形県 2.78








さらにその裏付けデータとして県青少年・男女共同参画課の「全国的に 25 ～ 39歳までの間
は出産、育児を伴い、仕事をする女性の割合が低下するが、本県の場合は著しい低下は見ら




























































































































































つ一貫して増えてきたが、2000（平成 12）年に減少に転じ、2015（平成 27）年には 85,953
人、世帯数 32,997世帯となった。15歳未満の年少人口が 12.3％、15 ～ 64歳の生産人口
が 59.2％、65歳以上の老年人口が 28.4％で、うち 75歳以上は 15.5％を占めている。また、
2015（平成 27）年国勢調査でのDIDs（人口集中地区）人口は 45,777人で県内 4位、2010（平
成 22）年国勢調査での昼夜間人口比は 107.8％と県内 3位であった。
産業構成についてみると、2010（平成 22）年国勢調査における産業別従事者数の割合は、












































第 24回参院選は、2016年 6月 22日に公示され、7月 10日に投開票された。安倍晋三首
相は、消費税の税率を 8％から 10％に引き上げる時期を、世界経済の落ち込みを理由に 2017
年 4月から 2018年 10月まで延期するとし、そのことの信をこの選挙で問うとした。また
2015年 6月に選挙権年齢を 20歳以上から 18歳以上に引き下げるよう公選法が一部改正さ
れ、この参院選から適用された。選挙結果は自民党が 5議席増えて 55議席、公明党も 5議席
増えて 14議席で、非改選議席を含めると連立与党は 145議席となり、過半数を超えた。一方、











る。山形選挙区の投票率は 62.22％で、前回 2013年の 60.76％より微増となった（朝日新聞

































































三沢コミセン 26 7.32 
山上コミセン 52 14.65 
松川コミセン 161 45.35 
吾妻保育園 23 6.48 
泉町上公民館 16 4.51 
興譲小学校 61 17.18 
田沢コミセン 4 1.13 
三沢コミセン（2回目） 12 3.38 
合計 355 100.00 
調査時間帯 ケース数 （％）
12時台まで 262 73.80 
13時以降 93 26.20 







中心地 61 17.18 
市街地 200 56.34 
郊外 94 26.48 




1人 204 57.46 
2人 108 30.42 
3人 35 9.86 
4人 6 1.69 
5人 2 0.56 
合計 355 99.99 
男性の人数 ケース数 （％）
0人 103 29.01 
1人 242 68.17 
2人 9 2.54 
3人 1 0.28 
合計 355 100.00 
女性の人数 ケース数 （％）
0人 130 36.62 
1人 192 54.08 
2人 30 8.45 
3人 2 0.56 
4人 1 0.28 
合計 355 99.99 
若年者（18 ～ 30代）の人数 ケース数 （％）
0人 274 77.18 
1人 61 17.18 
2人 19 5.35 
3人 0 0.00 
4人 1 0.28 
合計 355 99.99 
中年者（4～ 50代）の人数 ケース数 （％）
0人 205 57.75 
1人 104 29.30 
2人 46 12.96 
合計 355 100.01 
高年者（60代以上）の人数 ケース数 （％）
0人 186 52.39 
1人 114 32.11 
2人 54 15.21 
3人 0 0.00 
4人 1 0.28 
合計 355 99.99 
18歳未満の人数 ケース数 （％）
0人 328 92.39 
1人 21 5.92 
2人 5 1.41 
3人 1 0.28 
合計 355 100.00 
交通手段 ケース数 （％）
自動車 298 83.94 
自転車 30 8.45 
徒歩 22 6.20 
バイク 3 0.85 
自転車と徒歩 1 0.28
電動車いす 1 0.28 
合計 355 100.00 
夫婦を含むか ケース数 （％）
含まない 244 68.73 
含む 111 31.27 
合計 355 100.00 
世代類型 ケース数 （％）
単独で来場 204 57.46 
同世代で来場 85 23.94 
二世代で来場 60 16.90 
三世代で来場 6 1.69 












第 3に、男女ごとの人数を見ると、投票所来場者に男性を 1人以上含むのは 252ケースで
全体の 7割、女性が 1人以上含まれるのは 225ケースで全体の 6割であった。人数比では男
性 263人、女性 262人でほとんど同数であった。
第 4に、年代ごとの人数を見ると、18歳未満の投票所来場者を含むケースは 27ケース、
















と、総人数は 3人がほとんどで、最大人数は 4人であった。また全ケースで 60代以上の女性
が１人含まれており、また 4人連れのケースにのみ、若い夫婦が含まれているだけで、ほと
んどのケースでは夫婦では来場していない。なお、18歳未満の非有権者を含めた「三世代」
であるケースは 2例のみで、残り 4名は有権者のみで来場している（表 2）。
表２ . 三世代で来場したケースの内訳
総人数 18歳未満 男性 女性 交通手段 夫婦を含むか
18～30代 40～50代 60代以上 18～30代 40～50代 60代以上
3 1 1 1 自動車
4 1 1 1 1 自動車 夫婦を含む
3 1 1 1 自動車
3 1 1 1 自動車
3 1 1 1 自動車













た。そして三世代での来場者は 3人連れが 8割以上であった。総人数 4人以上で投票所に来
るケースは、三世代よりも、二世代での来場者の方が多い。
総 人 数
世代類型 1人 2人 3人 4人 5人 合計
単独で来場 204 0 0 0 0 204
 (%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
同世代で来場 0 84 0 1 0 85
 (%) 0.00 98.82 0.00 1.18 0.00 100.00 
二世代で来場 0 24 30 4 2 60
 (%) 0.00 40.00 50.00 6.67 3.33 100.00 
三世代で来場 0 0 5 1 0 6
 (%) 0.00 0.00 83.33 16.67 0.00 100.00 
合　計 204 108 35 6 2 355
 (%) 57.46 30.42 9.86 1.69 0.56 99.99 
注）　四捨五入したため、割合の合計は100％にならないことがある。
（1） 単独来場者（計204ケース）
人数 0人 1人 2人 3人 4人 合計
男性 80 124 0 0 0 204
（%） 39.22 60.78 0.00 0.00 0.00 100.00 
女性 124 80 0 0 0 204
（%） 60.78 39.22 0.00 0.00 0.00 100.00 
（2） 同世代来場者（計85ケース）
人数 0人 1人 2人 3人 4人 合計
男性 3 80 2 0 0 85
（%） 3.53 94.12 2.35 0.00 0.00 100.00 
女性 1 80 4 0 0 85
（%） 1.18 94.12 4.71 0.00 0.00 100.01
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表 4で見ると、単独での来場者は、男性である場合が 124ケースで、女性の 80ケースより
多い。同世代での来場者では、男性も女性も１人ずつ含まれているケースが 9割を超えてい
るが、これは夫婦連れが多かったことの反映と考えられる。二世代での来場者になると、男
性、女性とも 5割前後のケースで 1人が含まれているが、男性が全く含まれないケースが 3
割あるのに対し、女性が 2人含まれるケースは 3割強あって、女性がより多く含まれている
ことが分かる。三世代での来場者に関しては、男性については 1人を含むケースが 5割で最




















人数 0人 1人 2人 3人 4人 合計
男性 18 35 6 1 0 60
（%） 30.00 58.33 10.00 1.67 0.00 100.00 
女性 5 31 22 1 1 60
（%） 8.33 51.67 36.67 1.67 1.67 100.01
（4） 三世代来場者（6ケース）
人数 0人 1人 2人 3人 4人 合計
男性 2 3 1 0 0 6
（%） 33.33 50.00 16.67 0.00 0.00 100.00 
女性 0 1 4 1 0 6
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